糖尿病における運動神経伝導速度:〔Ⅱ〕網膜電図の律動様小波との関係 by 村本 信吾









































































■ 異 常 □ 正 常(B) 頂 点 潜 時 延 長C振
幅 ■ 減 弱 □ 正 常は,50才以上
の群では有意差をみとめたが.50才未満の群では両者間
に有意差をみとめなかった.頂点潜時についてのみみると.延長者群(平均51.6才)の帝 ≡∇
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表 1 網膜症 と律動様小波
振 幅
正 常
異 常網膜症 トー 22
l4(4)
州 4 8




3 9律 動 様 小 波
正 常 異 常
網膜症 ト) l3 23(7
)(+) 3 9()内は,腎症 もみ
とめないMCV低下者数減弱者と正常者ゐ雨 の間に有
意差がみとめられた.さらに.頂点潜時や振幅とMC







める症例 が 7例 も存在 していた.すなわち,網膜症や腎
の糖尿病性細/ト血管障害がみとめられない時期
に,OPとMCVが と もに異常となる症例が少なからずみとめられた.




































































































































Forty eightunselected diabeticpatients,who wereadmitted to theFirst
DepartmentofInternalMedicine,KanazawaUniversityHospital,were investi-
gated.After5 minutesofdark adaptation,theelectroretinogram wasobtained
usingacontactlenselectrodebythephoticstimulatorandrecordedbymeans
ofcathode-ray oscilloscope. The deterioratiorlof oscillatory potentialswas




amplitudes,wascorrelated with thedecreaseofconductionvelocity. These
potentialswerealsodeterioratedin23of36diabeticsinWhomnovisiblediabetic
retinopathyhadbeendetectedophthalmoscopically.Moreover,Someofdiabetics





thediabeticneuropathy,and thatthealteration ofoscillatory potentialscan
beregardedasasignofdiabeticneuropathy.
